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L'Escalade est certainement un des événements les plus marquants à Genève. 
Cette année, la fête sera encore plus retentissante que jamais car les Genevois 
vont célébrer les 400 ans de l'Escalade de 1602. De nombreuses manifestations 
sont prévues pour cet anniversaire. La "miraculeuse délivrance de la cité" est 
mise en valeur par la Bibliothèque d'art et d'archéologie qui organise une 
exposition relatant l'histoire, la légende et la commémoration de la fameuse 
bataille au travers de différents récits.  
 
Pour accompagner l'exposition, voici une bibliographie sélective de publications 
destinée à tous ceux qui s'intéressent à l'Escalade de 1602. Les documents 
recensés ont été sélectionnés suivant divers critères de recherche :  
 La bibliographie recense des références concernant les mêmes thèmes que 
l'exposition, afin d'être un complément à cette dernière.  
 Les documents sélectionnés ont été publiés entre le XVIIe et XXIe siècle.  
 Les recherches ont principalement été effectuées dans les catalogues sur 
fiches à la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA), à la Bibliothèque publique 
et universitaire (BPU) et aux Archives d'Etat de Genève, dans les catalogues 
informatisés du Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale et dans des 
ouvrages de références (voir page 3). 
 
La bibliographie suit un classement alphabétique. Elle recense des 
monographies, des périodiques, des brochures et des articles de périodiques. 
Afin de retrouver les documents selon différents thèmes, un index se trouve à la 
fin de la bibliographie. Chaque mots-clé renvoie à un/des numéros de notices.  
 
Finalement, une analyse statistique succincte est présentée. Son objectif est 
d'apporter une vision globale des différents flux de publications sur le thème de 
l'Escalade, entre le XVII et XXIe siècle, à Genève, en Suisse et dans d'autres 
pays. 
 
Cette bibliographie sélective offre une vision intéressante sur le développement 
de l'imprimé autour de l'Escalade de 1602. De nombreuses publications ont 
traversé les siècles jusqu'à notre époque pour narrer cet événement. D'autres 
documents donnent des points de vue différents sur la fameuse bataille. 
Finalement, le 12 décembre est une occasion pour la communauté de 




















Explications sur les notices bibliographiques 
 
 
L'indication "Localisation" désigne l'endroit où a été localisé le document.  
Voici les différentes abréviations utilisées pour le signalement des lieux : 
 
Archives d'Etat Ge : Archives d'Etat Genève 
BAA : Bibliothèque d'art et d'archéologie  
BCU : Bibliothèque cantonale et universitaire (Riponne, Dorigny, Fribourg) 
BMU : Bibliothèque musicale de la Ville de Genève 
BPU : Bibliothèque publique et universitaire (Genève, Neuchâtel) 
cat. sur fiches : catalogues sur fiches 
ELCF : Ecole de langue et de culture française 
Musée d'ethnogr. : Bibliothèque du Musée d'ethnographie de la Ville de Genève 
SEBIB : Service de coordination des bibliothèque 
SHAG : Société d'histoire et d'archéologie de Genève 




Coordonnées des institutions mentionnées 
 
 
Archives d'Etat - Bibliothèque 
1, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Case postale 3964 
CH-1211 GENEVE 3  
 
Tél : 022.327.33.95 
Fax : 022.327.33.65 
 
Courriel : archives@etat.Gech  





Bibliothèque publique et universitaire 
[Uni Bastions - Aile Salève] 
Promenade des Bastions 
CH-1211 GENEVE 4  
 
Tél : 022.418.28.00 
Fax : 022.418.28.01 
 
Courriel : info.bpu@ville-Gech  






Bibliothèque d'art et d'archéologie 
5, promenade du Pin 
CH-1204 GENEVE  
Tél :  
guide vocal (informations sur les horaires): 022.418.34.11  
service du prêt: 022.418.27.07  
médiathèque: 022.418.27.18  
standard général: 022.418.27.00  
Fax : 022.418.27.01  
 
Courriel :  
renseignements: info.baa@ville-Gech  
service du prêt: pret-local.baa@ville-Gech  




L'accès au catalogue informatisé de ces institutions par Internet : 




Ouvrages de références 
 
 
Afin de compléter cette bibliographie, j'ai consulté trois ouvrages de références sur 
l'histoire de Genève : 
 
- GEISENDORF, Paul-F. Bibliographie raisonnée de l'histoire de Genève des origines à 1798  
Genève : A. Jullien, 1966. XIII, 633 p. ; 24 cm. (Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire 
et d'archéologie de Genève ; t. 43) 
Localisations : BAA, BPU, Uni. Ge Centre histoire de la Réformation, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. de l'art, 
Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. générale, Institut Musée Voltaire, BCU/Dorigny, Archives cantonales 
vaudoises, Archives de la ville de Lausanne, BCU Fribourg, Médiathèque Valais – Sion 
 
- BURGY, Etienne. Sources d'imprimés de la Restauration genevoise, 31 décembre 1813 – 8 
octobre 1846 : catalogue chronologique 
Genève : Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1998. VIII, 874 p. ; 24 cm. (Mémoires et 
documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève ; t. 60) 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, Uni. Ge SEBIB, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. générale, 
Institut Musée Voltaire, BCU/Dorigny, Archives cantonales vaudoises, Archives de la Ville de Lausanne, 
BPU Neuchâtel, BCU Fribourg, Médiathèque Valais - Sion 
 
- La bibliographie genevoise / Bibliothèque publique et universitaire 
Genève : Société d'histoire et d'archéologie : Droz [diff.], 1989 → 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, Musée d'ethnogr., Uni. Ge Institut d'architecture, Uni. Ge 
SEBIB, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. de l'art, Uni. Ge Fac. lettres ; Hist. générale, Uni. Ge Fac. sc. écon. et 
sociales, BCU/Dorigny, BCU/Riponne, Archives cantonales vaudoises, BPU Neuchâtel, Médiathèque 










Bibliographie sélective de publications sur l'Escalade de 1602 
 
 
1. Abrégé de l'histoire de Genève [chap. 3 : De l'Escalade et de ses suites] / B.B. 
Neuchâtel : Girardet, 1798. pl. ; in-12 
Localisations : BPU cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
2. L'admirable délivrance de la ville de Genève 
Montpellier : Jean Gillet, 1603. 8p. ; 4°. Reprod. photogr. de l'ex. conservé à la Bibliothèque Nationale de 
Paris 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
3. AESCHLIMANN, Willy. La Clémence (la nuit du 11 déc. 1602) 
Genève : Impr. La Sirène, 1924. 8 p. : ill. ; gr. 8° 
Localisation : BPU 
 
4. AESCHLIMANN, Willy. François de Sales et l'Escalade 
In : Almanach du Vieux Genève. Genève : W. Aeschlimann. Année 30(1954). P. 62-64 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
5. AESCHLIMANN, Willy. La revue d'Escalade 1914 de la Batterie 13 
In : Almanach du Vieux Genève. Genève : W. Aeschlimann. Année 30(1954). P. 49-50 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
6. AESCHLIMANN, Willy. Tabazan, pièce en 3 actes 
Genève : [s.n.], [nov. 1950]. 12 f. ; in-8° 
Localisation: Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
7. Agenda du 400e anniversaire de l'Escalade à Genève : 2002 / [réd.: Jean Wüest, Gabriel Schmutz,  
Eric Grant ; aquarelles: Eric Pichon]  
Genève : Compagnie de 1602, cop. 2001. 1 vol. : ill. en coul. ; 28 cm  
Localisations : BAA, Archives d'Etat Ge, Archives cantonales vaudoises 
 
8. AGNEL d'. L'Escalade de Genève : anniversaire du 12 décembre 1602 
In : Le monde illustré. Paris. Année 12(1868), n° 560 
Localisation : BPU  
 
9. A l'attaque de la cité : chronique historique  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°333(2001). P. 20-27 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. N°399(2001). P. 20-27 
Localisations : BAA, BPU 
 
10. Das alte Genfer Escaladenlied, 1602 : 3 Strophen in deutscher Uebersetzung = La chanson de 
l'Escalade : 3 strophes dans le texte original et en vers allemands / trad. de Manfred Schenker  
Genève: [s.n.], 1963. 1 f. ; 31 cm  
Localisation : BPU 
 
11. ALTENBACH, Pascal. Theodorus Beza Vezelii, un genevois d'adoption  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°313(1997). P. 824-831 : ill.  
Localisations: BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
12. AMIEL, Henri-Frédéric. L'Escalade de 1602 : ballade historique  
Genève : Imp. J.-G. Fick, 1875. 36 p. ; 17 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
13. AMSLER, Frédéric. Les pasteurs : la Compagnie des pasteurs au temps de l'Escalade 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°328(2000). P. 34-37 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. N°398(2000). P. 34-37 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
14. ANET, Daniel. Genève sauvée / [drame] 
[Genève] : [s.n.], 1952. 48 p. ; 8° 






15. Anniversaire de l'Escalade / éd. par la Compagnie de 1602  
Genève : Compagnie de 1602, 1927->. 22 cm. Annuel. Variante du titre: L'Escalade de Genève. Un 
certain nombre d'articles parus dans ce périodique sont recensés dans la bibliographie 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, Musée d'ethnogr.  
 
16. Annuaire officiel de Genève pour 1602 
Genève : [s.n.], 1902. 1 tableau plié ; fol. 
Localisation : BPU 
 
17. ANSALDI, Nicolo. Epopée de l'Escalade : 1602-1902  
Genève : Société d'affiches artistiques, [1902?]. 12 p. ; 24 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr., BCU/Dorigny 
 
18. ANSALDI, Nicolo. Les guerriers en chemise, chanson de l'Escalade : air du "Roi d'Yvetot" 
[S.l.] : [s.n.], 1902. 1f. : fig. ; in-16 
Localisation : BPU 
 
19. ANSPACH, Isaac, Salomon. Discours du procureur général I. S. Anspach prononcé dans l'église 
Saint-Gervais sur la fête de l'Escalade, le 12 décembre 1794, l'an 3 de l'égalité genevoise 
[Genève] : [s.n.], [1794]. 11p ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
20. ANSPACH, Isaac, Salomon. Sermon pour l'Escalade sur le Psaume 33, verset 12, prêché à Saint-
Gervais 
[Genève] : [s.n.], 1793. 24 p. ; 22 cm 
Localisation : BPU 
 
21. ARCHINARD, François. 300me anniversaire de l'Escalade de 1602 : hommage à nos ancêtres 
tombés pendant la lutte  
In : Tribune de Genève. Genève. 5 décembre 1902, Coin du poète  
Localisation : BPU  
 
22. Articles du Traité de paix fait et conclu à Saint-Julien le 21 de juillet 1603 entre son Altesse de 
Savoye et la Seigneurie et République de Genève, avec les ratifications et vérifications 
Paris : [s.n.], 1604. 30 p. ; 8°. Il existe également une reprod. sur microfilm 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
23. AUBERT, Fernand. Charles-Emmanuel et Genève avant l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 4(1930) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
24. AUBERT, Fernand. Deux documents de janvier 1603 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 5(1931), 1e s. P. 78-79 
Localisation : Bibliographie de Geisendorf 
 
25. AUBERT, Fernand. Notes sur les drames de l'Escalade / P.P. Plan 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. N°7(1941). P. 374-375 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
26. AUBERT, Fernand. Théodore de Bèze  
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 9(1935). P.133-139 
Localisation : BPU  
 
27. AUBIGNÉ, Théodore-Agrippa d'. L'Escalade / récit tiré de l'Histoire universelle / [par] Théodore Agrippa 
d'Aubigné et accompagné de documents nouveaux par L. Dufour-Vernes et Eugène Ritter  
Genève : H. Georg, 1884. 30 p. : fig. ; 23 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
28. AUBIGNÉ, Théodore-Agrippa d'. Hymne sur la merveilleuse délivrance de Genève [Musique 
imprimée]  
In : Trois anciens chants de l'Escalade, 12 décembre 1602 / Union chrétienne de jeunes gens de 
Genève. Genève : au local de l'Union chrétienne de jeunes gens. 1884. P. 9-11 







29. AUDEOUD, Emile. Bibliographie de l'Escalade : histoire, littérature  
Genève : J. Carey, 1887. 15 p. ; 18 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiche 
 
30. AUQUIER-ROGET, L. L'Escalade chez les Indous [poésie écrite en 1841] 
In : Almanach du vieux Genève. Genève : W. Aeschlimann. 1927 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
31. AULAS, Didier. Week-end genevois à Zürich pour la Sechselaüten : le "Röstigraben" explose avec 
le "Böögg" ! 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°305(1996). P. 10-13 
Récit du défilé de la Compagnie de 1602 à Zürich 
Localisation : BPU 
 
32. Avis : Le 12 décembre 1602, une petite troupe de Savoyards armés commandés par Gerbaix de 
Sonnaz et de Chaffardon, tenta de s'emparer de Genève par surprises 
[France] : [s.n.], [186-?]. [1] f. ; 28 cm  
Localisation : BPU  
 
33. BABEL, Henry. L'Escalade en Hollande 
In : Le Protestant. Genève. 15 déc. 1952. 8 p. Pour le 350e anniversaire de l'Escalade 
Localisation : BPU 
 
34. BABEL, Henry. L'Escalade vue par les Pays-Bas 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. N°6(1983), 6e série. P. 389-391 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
35. BÄHLER, Eduard. Bern und die Genfer Escalade 1602 : Vortrag gehalten im Historisch Verein von 
Biel 
Biel : Buchdruck Schüler, 1902. 2 p. ; in-16 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
36. BAILLY, de Lalonde. Le Léman ou Voyage pittoresque, historique et littéraire à Genève et dans le 
canton de Vaud (Suisse) 
Paris : G.-A. Dentu. T. 1(1842). P. 121-129 ; 21 cm 
Localisations : BPU, Musée d'ethnogr., Uni. Ge Fac. lettres ; SHAG, BCU/Dorigny, Médiathèque Valais-
Sion 
 
37. BARBLAN, Otto. Cantate pour le 300ème anniversaire de l'Escalade de Genève [Musique 
imprimée] : 1602-1902 / paroles de David Delétra ; musique de Otto Barblan  
Genève : [s.n.], [1909] (Genève : Lith. Th. Penard). 1 partition (11 p.) ; 28 cm  
Localisation : BPU 
 
38. BARDEL, Edmond. Une fête d'Escalade à Bordeaux 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. N°9(1948). P. 67 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
39. Les bateaux de 1602 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 47(1947) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
40. BAUTTE DE FAUVEAU, Augusta. Histoire de Genève, quatrième récit : l'Escalade 
Fribourg : Libr. de l'œuvre de Saint-Paul, 1893. 45 p. ; 19 [puis] 20 cm 
Localisations : BAA, BPU cat. sur fiches 
 
41. BECDELIÈVRE, Alain de. L'Escalade de 1602 : l'histoire et la légende : essai enrichi de notes 
historiques et bibliographiques  
Annecy : Impr. J. Niérat ; Paris : A. Picard, 1903. 172 p. : fig. ; 18 cm. Publ. à l'occasion du 300e de 
l'Escalade  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Riponne 
 
42. BECDELIÈVRE, Alain de. Clément VIII et la République de Genève à l'époque de l'Escalade 1598-
1603, d'après une récente publication 
In : Etude. Paris. T. 97(1903). P. 21. Documents de l'Escalade tirés des archives de Simancas 





43. La belle Escalade, Genève, 1602  
Onex-Genève : Jaeger, [198-?]. [1] f. : ill. ; 53 cm 
Localisation : BPU 
 
44. BERENGER, Jean-Pierre. Histoire de Genève : récit de l'Escalade 
In : Histoire de Genève depuis son origine jusqu'à nos jours / par Jean-Pierre Bérenger. [Lausanne].  
T. 2(1773). P. 280-310 ; in-12 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
45. BERGIER, J.-F. Un document inédit sur l'Escalade 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. 11(1958). P. 334 
Localisation : Bibliographie de Geisendorf 
 
46. BERTOSSA, Monique. Ceux de 1602 / avec des ill. philatéliques de N. Fontanet ; ill. héraldiques d'A. Le 
Comte 
Genève : Service philatélique de la Compagnie de 1602, 1977. 79 p. : ill. ; 21 cm 
Localisations : BAA, BPU 
 
47. BERTRAND, Pierre (historien genevois). Emouvante, l'épopée de mil six cent deux vit toujours dans 
nos cœurs par la grâce savoureuse de ses chansons 
In : Tribune de Genève. Genève. 12 décembre 1936 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
48. BERTRAND, Pierre (historien genevois). L'Escalade et les habitants de Saint-Gervais 
Genève : [s.n.], 1952 (Impr. Typopress). 40 p. : ill. ; 22 cm. Publ. pour le 350e anniversaire 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr. 
 
49. BERTRAND, Pierre (historien genevois). Genève, du traité de Saint-Julien à la mort de Henri IV 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 1941 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
50. BERTRAND, Pierre (historien genevois). Jusqu'à quel point l'Escalade a-t-elle été une victoire 
protestante ? 
In : La Tribune de Genève. Genève. 14-17 nov. 1952 
Localisation : BPU  
 
51. BERTRAND, Pierre (historien genevois). Le passé du Père Alexandre explique-t-il son rôle à 
l'Escalade ? 
In : Tribune de Genève. Genève. N°291(11 déc. 1956). Ill. 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
52. BERTRAND, Pierre (historien genevois). La politique intérieure à Genève après l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 22(1948) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
53. BETANT, Elie-Ami. A propos de l'Escalade 
In : Démocratie suisse. Genève. 5 déc. 1865 
In : Journal de Genève. Genève : (Impr. Bonnant). 10 déc. 1920 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
54. BLONDEL, Louis. Après l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 1(1927) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
55. BLONDEL, Louis. Les blessés de l'Escalade  
In : Etrennes genevoises. Genève : Atar [puis] Payot. 1925. 11 p. ; 19 [puis] 23 cm 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
56. BLONDEL, Louis. Les contributions de guerre imposées par les Genevois aux Savoyards après 
l'Escalade 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. 8 p. ; 8° 
Tiré à part de : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. N°6(1933-1975) 







57. BLONDEL, Louis. Les échelles 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 1(1927). 8 p. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
58. BLONDEL, Louis. Festins de l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 1(1927) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
59. BLONDEL, Louis. Marche des troupes savoyardes 1602 [carte] 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 2(1928) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
60. BLONDEL, Louis. Patrouille de dehors 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°3(1927). P. 1-4 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
61. BLONDEL, Louis. Récompenses 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 1(1927) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
62. BLONDEL, Louis. Topographie et défense de Genève à l'époque de l'Escalade, front de Plainpalais 
In : L'Escalade de Genève - 1602 : histoire et tradition / par Paul-F. Geisendorf. Genève : A. Jullien, 
1952. P. 271-297 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
63. BOIMOND, Jean. En marge du procès de Philibert Blondel 
[S.l.] : [s.n.], 1880. 7 p. ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
64. BOISSONNAS, Jean-Louis. Genève sauvée (12 décembre 1602) : drame national en 3 actes et 2 
tableaux  
Genève : Impr. Wyss et Duchêne, 1902. 69 p. ; 20 cm. En souvenir du 300e de l'Escalade  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
65. BORGEAUD, Charles. Un document inédit de l'époque de l'Escalade : la lettre de Théodore de 
Bèze et des pasteurs de l'Eglise de Genève à la reine Elisabeth d'Angleterre 
Genève : Impr. du Journal de Genève, 1903  
Tiré à part de : Journal de Genève. Genève. 12 décembre 1902. 9 p. ; 19 cm. Contient la trad. française 
de la lettre de Théodore de Bèze 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
66. BORGEAUD, Charles. Récit de l'Escalade de 1602 
[Genève] : Compagnie de 1602, [1934]. 8 p. : ill., mus. ; 22 cm  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
67. BORGEAUD, M.-A. Maximilien Misson et les trophées de l'Escalade 
Genève : [Musée d'art et d'histoire], 1953. Fig. ; 8° 
Tiré à part de : Genava : bulletin du Musée d'art et d'histoire. Genève. T. 1(1953). P. 133-141 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
68. BORGEAUD, M.-A. 350ème anniversaire de l'Escalade 
In : Les Musées de Genève. Genève. Année 9(1952), n°10 
Localisation : BPU 
 
69. BORY, Jean-René. Les implications européennes de la nuit de l'Escalade [Enregistrement sonore] 
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire [prod.], 1987. 1 cassette sonore (70 min) 
Localisation : Uni. Ge Médiathèque Bastions 
 
70. BOSSON, Clément. Souvenirs de l'Escalade au Musée d'art et d'histoire 
Genève : A. Jullien, 1952. 23 p. : ill. ; 24 cm  
Tiré à part de : L'Escalade de Genève - 1602 : histoire et tradition / par Paul-F. Geisendorf. Genève : A. 
Jullien, 1952. P. 463-485 







71. BOUGY, Alfred de. L'Escalade 
In : Le tour du Léman / Alfred de Bougy. Paris : Comptoir des imprimeurs-unis. 1846, chap. 32. P. 301-
310 ; 8° 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Musée d'ethnogr., Uni. Ge Fac. lettres ; SHAG, BCU/Riponne 
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BCU/Dorigny 
 
163.DEONNA, Waldemar. Les collections lapidaires au Musée d'art et d'histoire 
In : Genava. Genève : Musée d'art et d'histoire. T. 4(1926), p. 218-322. T. 5(1927), p. 107-234.  
T. 6(1928), p. 118-248. T. 7(1929), p. 259-323 : ill.  
Localisations : BAA, BPU 
 
164.DEONNA, Waldemar. Le Genevois et son art 
In : Genava. Genève : Musée d'art et d'histoire. T. 23(1945). 255 p. : ill. ; 26 cm 
Localisations : BAA, BPU, Uni. Ge . Fac. ; sc. économiques et sociales 
 
165.DEONNA, Waldemar. Une inscription commémorative de l'Escalade de Genève, 1602 
[Zurich] : Société générale suisse d'histoire, 1952. P. 405-410 ; 23 cm 
Tiré à part de : Revue suisse d'histoire. Zurich. T. 2(1952), fasc. 3. P. 405-410 ; 8° 
Localisations : BAA, BPU  
 
166.DEONNA, Waldemar. Notes d'histoire et d'art genevois à l'occasion de l'exposition "Genève à 
travers les âges" 
In : Genava. Genève. T. 21(1943). P. 91-142 : fig. 
Localisations : BAA, BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
167.DERIAZ, Jean-Jacques. La marche des Savoyards à travers la région de Conches, les 11 et 12 
déc. 1602 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 41(1968) 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
168.Un dernier mot sur l'Escalade / Comte Etienne de Foras 
In : Mémoires et documents. Thonon-les-Bains : Académie Chablaisienne. 49(1949). P. 92-102 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
169.DESGATILLES, Pierre. Accueils genevois 
In : Visages de l'Ain. [Bourg]. N°42(1958). P. 40-44 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
170.DESPINE. Alph. Recherches sur les poésies du dialecte savoyard 
In : Revue savoisienne. Annecy [: Association florimontane]. Année 6(1865), n°1 ; 4° 






171.Deux récits officiels de l'Escalade de Genève / recueillis et mis en lumière par J. Gaberel  
Genève : J.-G. Fick, 1868. 15 p. : ill. ; 18 cm  
Recueil contenant le texte de Gautier, secrétaire d'Etat, rédigé le lundi 13 décembre 1602 et le rapport 
fait à la Compagnie des Pasteurs le vendredi 17 décembre 1602.  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, BCU/Dorigny 
 
172.Deux relations de l'Escalade / publ. par Théophile Dufour. Suivies d'une Lettre / de Simon Goulart  
Genève : J. Jullien, 1880. 22 p. ; 21 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
173.DIDIER, A. L'Escalade 1602-1869, récité par l'auteur, au repas du 11 décembre 1869 
In : L'Ami de l'instruction. Genève. 1869, n° spécimen 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
174.Discours sur l'entreprinse de Genève tiré au vray par un croquan savoyar, faicte le 22 de 
décembre, l'an 1602  
[Genève] : J. Jullien, 1879. 16 p. ; 21 cm. Reprod. de l'éd. de: A Chambéry, 1603  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
175.18e [dix-huitième] course de l'Escalade, 2 décembre 1995, Genève 
In : Tribune de Genève. Genève. 28 novembre 1995 
Localisation : BPU 
 
176.Documents diplomatiques sur l'Escalade tirés des Archives d'Etat de Venise / par Victor Cérésole 
Genève : Impr. Ramboz et Schuchardt, 1877. 50 p. ; 8° 
Tiré à part de : Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie. Genève. T. 19(1877). P. 209-258 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
177.Documents sur l'Escalade de Genève : tirés des archives de Simancas, Turin, Milan, Rome, Paris 
et Londres : 1598-1603 / publ. par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève  
Genève ; Bâle [etc.] : Georg, 1903. XI, 486 p. : ill. ; 25 cm  
Localisations : BAA, Musée d'ethnogr. 
 
178.DOMINICÉ, Loraine. L'Escalade de Genève / avec le concours d'Uli Windisch 
In : Présences. Pully. N°35(1988). P. 44-50  
Localisation : BAA 
 
179.DU BOIS-MELLY, Charles. Ceux de Genève 1601-1602 
Genève ; Bâle : Georg et Cie, 1897. 373 p. ; 8° 
Localisations : BAA, BPU, Musée d'ethnogr., BCU/Riponne 
 
180.DU BOIS-MELLY, Charles. Dunki, Reuter et Baud / Alfred Cartier 
Genève : Société suisse d'affiches artistiques, 1902. 72 p. : ill. ; 4° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
181.DU BOIS-MELLY, Charles. Escalade : 1602-1902 / Du Bois-Melly et Alfred Cartier ; ill. de G. de 
Beaumont, Dunki, Reuter ... [et al.]  
Genève : Soc. suisse d'affiches artistiques, 1902. 72 p. : ill. en noir et en coul. ; 34 cm 
Récit de la délivrance de Genève le douziesme jour du mois de décembre 1602 / par S.G.S. [Simon 
Goulart]. La politique espagnole et Genève à l'époque de l'Escalade / par Alfred Cartier. Les 
souvenances de Maître Raymond / DB.-M. [C. Du Bois-Melly]  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr., BCU/Dorigny, 
BCU/Riponne 
 
182.DUCREST, François. Le notaire Dumont d'Autigny : sa chronique et ses chansons 1578-1654 
In : Annales fribourgeoises. [Fribourg]. 1914. Pp. 87-94, 117-129, 193-206, 253-273 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
183.DUFOUR, Amélie (Mlle). L'Escalade des enfants, deux comédies 
Genève : A. Eggimann et Cie, 1912. 32 p. ; 8° 
Localisations : BAA cat. sur fiches, BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
184.DUFOUR, Amélie. Politique et responsabilité du duc Charles-Emmanuel 1er de Savoie 
In : Revue suisse d'histoire. [Zurich : Société générale suisse d'histoire]. T. 16, [s.d.], fasc. 1. P. 20-33 





185.DUFOUR-VERNES, Louis. Les défenseurs de Genève à l'Escalade 
In : Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie. Genève. T. 28(1902/1908). 
P. 1-136 ; 8° 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
186.DUFOUR-VERNES, Louis. Descendance genevoise de la mère Royaume : complément à la 
brochure : la mère Royaume et sa marmite  
Genève : Impr. J.Carey, 1881. 36 p. : pl., tabl. généalogique ; 8° 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
187.DUFOUR-VERNES, Louis. La mère Royaume et sa marmite 
Genève : impr. J. Carey, 1880. 15 p. : front. ; 8° 
Localisations :BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
188.DUFOUR-VERNES, Louis. Nicolas Bogueret, une des victimes de l'Escalade 
Genève : Impr. W. Kündig, 1896. 52 p. ; 8° 
Localisations : BAA copie mss, BPU cat. sur fiches  
 
189.DUFOUR-VERNES, Louis. Un procès de presse en 1603, à propos d'une chanson savoyarde sur 
l'Escalade 
Genève : H. Georg, 1892. (Genève : Impr. centrale genevoise). 36 p. ; 8° 
Tiré à part de : Bulletin de l'Institut national genevois. Genève. T. 32(1892) 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
190.DUMONT, Eugène-Louis. Au lendemain de la "miraculeuse délivrance" : un message de solidarité 
d'une Eglise du Vivarais 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 39(1964) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
191.DUMONT, Eugène-Louis. Avant et après l'Escalade : relations et correspondance de LL.EE. de 
Berne avec Messieurs de Genève. 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 39(1964) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
192.DUMONT, Eugène-Louis. Carnet de bord de la Compagnie de 1602, publié à l'occasion du 
cinquantième anniversaire, 1926-1976 
Genève : [s.n.], 1977 (Impr. nationale). 67 p. : ill. ; 23 cm 
Localisation : BPU 
 
193.DUMONT, Eugène-Louis. Cultes commémoratifs de l'Escalade au XVIIème siècle 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 33(1958), 4e s., n°1 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
194.DUMONT, Eugène-Louis. En 1608, Une nouvelle Escalade se tramait contre Genève 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. Année 43(1970), 5e s., n°3. P. 289-301 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives cantonales vaudoises 
 
195.DUMONT, Eugène-Louis. Hommage à Elzingre, peintre du cheval 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°158(1966). P. 861-862 
Localisation : BPU 
 
196.DUMUR, Gustave. Iconographie de l'Escalade 
Genève : A. Jullien, 1952 
Tiré à part de : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 1952. P. 382-460, X p. de pl. ; 
24 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
197.DUNANT, Ed. L'Escalade : à l'occasion du IIIème centenaire, 1602-1902 
Genève : Ch. Eggimann, 1902. P. 3-11 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
198.DUNANT, Jean. Commando nocturne en 1602 
In : Tribune de Genève. N°292(12/13 décembre 1964). Ill. 





199.DUNANT, Jean. L'Entreprise et l'Escalade de 1602 : essai de synthèse fondée sur leurs relations 
et études imprimées en français 
Genève : Impr. nationale, 1966. 68 p. : ill. ; 22 cm  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU Fribourg-Centrale et Université, Archives 
cantonales vaudoises 
 
200.DUNANT, Jean. Les pierres vivantes de Genève racontent l'Escalade  
In : La Tribune de Genève. Genève. N°289(9-10 décembre 1967) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
201.DUPLESSIS-MORNAY. Fragment de lettre 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 5(1931) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
202.DUSSEILLEZ, Gustave. Le renfort de Sézegnin, nouvelle histoire 
In : Almanach du Vieux Genève. Genève : W. Aeschlimann. 37(1962). P. 25-28 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
203.DUVAL, César. Le 3ème centenaire du Traité de la Paix signé à Saint-Julien, le 11-12 juillet 1603 et 
la fête nationale à Saint-Julien-en-Genevois, le 14 juillet 1903 
Saint-Julien : Impr. S. Mariat, 1903. 40 p. ; 8° 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
204.Les échelles savoyardes / G. Schmutz 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 1981. P. 229-234 : fig. 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
205.Echos de l'Escalade à Lausanne 
In : Bulletin de l'ATG. [S.l.]. 1965. P. 16-17 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
206.Egalité, liberté, indépendance : au nom de la nation… Donné le 10 décembre 1794, l'an 3e de 
l'égalité genevoise / Didier 
[Genève] : [s.n.], 1794. Placard ; fol. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
207.EGLI, Marie. The Escalade 
In : Weekly Tribune. Geneva. Vol. 5(1962), n°49. P.3 
Localisation : BPU 
 
208.[Epitaphe des Genevois tués la nuit du 12 décembre 1602] 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. Placard ; in-fol° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
209.L'entreprise du duc de Savoye contre ceux de Geneve le 21 décembre 1602 / [Pierre Matthieu] 
Genève : A. Jullien, 1900. 25 p. ; 24 cm  
Tiré à part de : Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces estrangères 
durant sept années de paix, du règne du roi Henri III, divisé en sept livres / Pierre Matthieu. Paris : P. 
Metayer : M. Guillemot. T. 2(1613). P. 421-443  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
210.L'Escalade, argument / [Compte rendu de l'évocation dramatique de A.E. Roussy jouée en 1936 par la 
Compagnie de 1602] 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 10(1936) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
211.L'Escalade. Carnavalul din Genava  
In : Scrieri / Tudor Arghezi. [Bucuresti : Ed. Pentru literatura ; [puis] Ed. Minerva]. Vol. 17(1968). P. 135-
140  










212.L'Escalade [Musique imprimée] : chants nationaux genevois  
3e éd. Lausanne ; Vevey : Foetisch, [19--?]. 3 vol. ; 32 cm  
Contient : N° 1 Ce qu'é laino, pour chant à 1 ou 2 voix, avec piano ; N° 2 Ce qu'é laino, transcription pour 
piano seul par J. B. Rotschy ; N° 3 Ce fut en 1602, Chanson de l'Escalade pour piano seul ou avec 
chant  
Localisation : BMU 
 
213.L'Escalade [Musique imprimée] : chants nationaux ou populaires genevois  
Genève : H. Golaz-Kaiser, [188-?]. 3 vol. ; 32 cm  
Contient : N° 1 Ce qu'é laino, pour chant, avec piano ; N°2 Ce qu'é laino, piano  
seul ; N° 3 Ce fut en 1602, chanson de l'Escalade, pour piano seul ou avec chant  
Localisation : BPU 
 
214.Escalade, décembre 1926 : proclamation  
Genève : Compagnie de 1602, 1926. 1f. : fig. ; fol. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
215.L'Escalade de Genève : les chroniques de Fumas-Latrique 
Genève : [s.n.], 1902-1903. Fig., autographié. ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
216.[Escalade de Genève - concours de pastiches]  
Genève : [s.n.], 1940-1941. 1 fasc. ; 4°. Textes issus du concours de pastiches littéraires publ. dans le 
Journal de Genève, 1940-1941. Coupures de presse  
Localisation : BPU 
 
217.L'Escalade de Genève : mémoires pour Mgr Germonio, archevêque et comte de Tarentaise 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 33(1960) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
218.L'Escalade de Genève 1602 : cé qu'è laino  
[Genève] : Compagnie de 1602 ; Le Lignon-Genève : P. Jaeger, [ca 1980?]. 1 f. : ill. ; 21 cm  
Strophes 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 29 et 68. Texte original et trad. en français moderne en regard sur 2 .  
Ill.: Cortège de l'Escalade par Ed. Elzingre 
Localisations : BPU, BMU 
 
219.L'Escalade de Genève - 1602 : histoire et tradition / par Paul-F. Geisendorf... [et al.]  
Genève : A. Jullien, 1952. IX, 556 p. : ill. ; 25 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr., Uni. Ge Fac. lettres ; 
Hist. générale, Archives cantonales vaudoises, Médiathèque Valais-Sion 
 
220.Escalade de Genève, 1602-1977 : 375e anniversaire  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. No 213(1977). P. 597-656 : ill. ; 22 cm 
Localisation : BPU 
 
221.[Escalade de Genève - pièces diverses]  
Genève : [s.n.], 1878-1980. Ill. ; 8°. Contient : programmes, circulaires, coupures de journaux 
Localisation : BPU 
 
222.L'Escalade de Genève, 325ème anniversaire 
Genève : Compagnie de 1602, 1927 ; in-8° 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
223.L'Escalade de 1602 [Enregistrement vidéo] / réal. Christian Colquhoun ; scénario Claude Bonard... [et 
al.] ; commentaire Guy Fermaud  
Genève : Compagnie de 1602 [prod.], cop. 1984. 1 VIDEOCASSETTE [VHS] (30 min.) : couleur PAL. 
Une coproduction de la Compagnie de 1602 et de la Société de Banque Suisse, Genève  
Technique vidéo, éclairage, montage et son Charly Defago ; images Jean Bastian, Charly Defago ; 
prises de son Michel Gilodi, Luc Buscarlet, Roger Paratte ; équipe technique tournage cortège Francine 
Defago... [et al.]  
Localisations : BPU, Uni. Médiathèque Bastions 
 
224.L'Escalade de 1602 : chanson (1793) / ill. de F. Chomel  
Genève : J. Jullien, 1868 (Genève : J.-G. Fick). [4] p. ; 27 cm. Contient 8 lithographies 





225.L'Escalade de 1602, Genève [Enregistrement sonore] / [disque éd. par la Compagnie de 1602] 
Genève : Enregistrements BVM, [ca 196-?]. 1 disque sonore : 33t., stéréo ; 26 cm 
Localisation : BPU 
 
226.Escalade de la ville de Genève tentée par le Duc de Savoie en 1602 
In : Magasin Pittoresque. [Paris]. Nov. 1845. Contient des gravures représentant les échelles 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
227.L'Escalade du 12 décembre 1602 : exposition présentée par la Société de banque suisse, 
Genève, dans ses vitrines Confédération-Cité du 18 novembre 1986 au 17 janvier 1987 / [textes 
Claude Bonard, Richard Gaudet-Blavignac]  
Genève : SBS, [1986?]. [19] p. : ill. ; 22 x 30 cm 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge 
 
228.Escalade, épreuve de force, images radiophoniques / Georges Hoffmann 
[Genève] : [s.n.], [1952]. 42 p. ; in-8° 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
229."Escalade" : Gedenkmünzen 2002 : monnaie commémorative 2002 : Entwurf : Pierre-Alain Uzber 
In : Numis-Post & MHZ. Bad Ragaz: Jg 35(2002), n° 1, p. 58-59. Ill. 
Localisation : BAA 
 
230.Escalade 1602 : chanson de l'Escalade 
Genève : Fulpius, [s.d.]. Fig. ; fol. 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
231.L'Escalade par le lac / [signé] H. de S.[aussure] 
In : Journal de Genève. Genève. 12 déc. 1882  
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
232.L'Escalade patriotique, programme officiel 1602-1907 
In : Semaine à Genève. Genève. 1907. 11 p. : fig. ; 8° 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
233.L'Escalade : récit officiel du secrétaire d'Etat : écrit le 12 décembre 1602 au matin / publ. pour la 
première fois par J. Gaberel  
Genève : Impr. J.-G. Fick, 1867. 13 p. ; 18 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Riponne 
 
234.ESCHER, A. von. Gravures militaires, les dernières milices cantonales, 1800-1850 / Vallière, P. de 
Lausanne : [s.n.], 1937-1939. 12 brochures : pl. ; 4° 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
235.ESCUYER, Pierre. Représentation de l'Escalade entreprise par les Savoyards contre la ville de 
Genève, le 12 décembre 1602  
[Genève] : [s.n.], [1823]. 1 planche : eau-forte ; 290 x 411 mm  
Cité dans Les représentations graphiques de l'Escalade / par Hermann Hammann. Genève-Bâle. 1868. 
Pièce M, qu'il attribue à Pierre Escuyer 
Localisation : BPU 
236.Et dix-sept morts sauvent la République de Genève : [récit de l'Escalade en forme d'interview 
d'Albigny] 
In : La femme d'aujourd'hui. [Genève : Ed. Meyer]. Année 27(1952), n°50. P. 1516-1518 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
237.Exposition des maquettes de M. L. Dunki pour le cortège historique : IIIème centenaire de 
l'Escalade  
[Genève] : [s.n.], [1902] ([Genève] : Impr. du Journal de Genève). [4] p. ; 23 cm  
Localisation : BPU 
 
238."Falco" séquence création  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°323(décembre 1999). P. 133-147 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. N°397(1999). P. 133-147 







239.FATIO, Guillaume. Le bastion Mirond 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 6(1932) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
240.FATIO, Guillaume. L'Escalade patriotique 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 1(1927) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
241.FATIO, Guillaume. Le faubourg et l'enceinte fortifiée de Saint-Gervais 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 13(1939) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
242.FATIO, Guillaume. La Mère Royaume 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 10(1936) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
243.FATIO, Guillaume. Michel Roset, inventeur d'un engin de guerre 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 17(1943) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
244.FATIO. Guillaume. Le Père Alexandre 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 11(1937) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
245.FATIO, Guillaume. Topographie de Genève au temps de l'Escalade 
In : Nos anciens et leurs œuvres. Genève. Vol. 2(1902). P. 103-114 : fig., pl. 
Localisations : BAA, BPU 
 
246.FATIO, Nicole. Le culte de l'Escalade, hier et aujourd'hui  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N° 298(1994). P. 503-504 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
247. FATIO, Olivier. Comprendre l'Escalade : essai de géopolitique genevoise / Béatrice Nicollier ; préf. 
de Martine Brunschwig Graf 
Genève : Labor et fides, 2002. 119 p. : ill. ; 30 cm 
Localisation : BAA, Archives d'Etat Ge, Uni. Ge Centre histoire de la Réformation, Uni. Ge Fac. lettres. 
Histoire générale, Uni. Ge Fac. théologie 
 
248.FAZY, Henri. Genève, la maison de Savoie et le traité de Saint-Julien. 
[S.l.]. [s.n.], 1903. 40p. ; in-16 
Tiré à part de : Histoire de Genève à l'époque de l'Escalade, 1597 – 1603 / H. Fazy. Genève : H. Kündig, 
1902 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
249.FAZY, Henri. Histoire de Genève à l'époque de l'Escalade, 1597 – 1603 
Genève. H. Kündig, 1902. VII, 570 p. : ill. ; 23 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, Musée d'ethnogr., Uni. Ge DBU Seujet, BCU/Dorigny, 
BCU/ Riponne, Archives cantonales vaudoises, Fac. des lettres et sciences humaines Neuchâtel, 
Médiathèque Valais-Sion 
 
250.FAZY, James. Notice sur l'Escalade : tirée du "Précis de l'histoire de Genève" 
Genève : E. Pelletier, 1837. 16 p. ; 21 cm  
Tiré à part de : Essai d'un précis de l'histoire de la République de Genève depuis les temps les plus 
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Localisations : BPU, Uni. Ge DBU Seujet, Uni. Ge Fac. lettres, Uni. Ge Centre histoire de la Réformation 
 
335.Journal de Genève : numéro de l'Escalade 
Genève : [s.n.], 1902. 4p. : fig. ; fol. 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
336.Journal du temps de l'Escalade : Genève et le monde en 1602 / sous la dir. De Corinne Walker et 
Bernard Lescaze 
Genève : éd. Slatkine, 2002. 205 p. : ill. ; 29 cm. Publié pour la commémoration du 400e anniversaire 
Localisation : BAA, BPU 
 
337.Jugendblätter / von Th. Weitbrecht 
Stuttgart : J.F. Steinkopf, August 1904. P. 225-256 : fig. ; gr. in-8° 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
338.JULLIEN, John. Chansons de l'Escalade, précédées d'un précis historique sur l'Escalade, et de 
notices sur la fête et sur les chansons 
Genève : Jullien, 1845. 42 p. : fig., pl. ; 33 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, BMU 
 
339.JULLIEN, John. L'Escalade 
In : Histoire de Genève racontée aux jeunes Genevois : [vol.] 2, depuis la Réformation jusqu'à la fin du 
dix-septième siècle / John Jullien. Genève : Jullien. 1848. P. 221-232 ; 17 cm 
Localisations : BAA; BPU, Archives d'Etat Ge 
 
340.JULLIEN, John. La fête de l'Escalade 
In : Histoire de Genève racontée aux jeunes Genevois : [vol]. 2, depuis la Réformation jusqu'à la fin du 
dix-septième siècle / John Jullien. Genève : Jullien. 1848. P. 232-233 ; 17 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
341.KLEIN, Frédéric. L'Escalade et nous, protestants. 
In : Le Protestant. Genève. 15 déc. 1952. P. 8. Pour le 350e anniversaire de l'Escalade 
Localisation : BPU 
 
342.KLING, Henri. L'Escalade de Genève en 1602 [Musique imprimée] : poëme symphonique pour 
grand orchestre / composé par H. Kling ; arrangement pour piano à 2 mains par l'auteur  
Genève : T. Mueller, [1888]. 23 p. ; 35 cm. La page de titre porte : Cette oeuvre a été exécutée pour la 
première fois à Genève, salle de la réformation le 30. Novembre 1872  
Localisations : BMU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
343.LA FAYE, Antoine de. Geneva liberata : Sylva eucharistikê Antonii Fayi Dunensis  
[S. l.] : [s.n.], 1603. 32 p. ; 16 cm. La p. de t. porte : Castrametatur Angelus Jehovae circum timentes 
eum, et eripit eos. Ps. 34, 8. Fuisti auxilium mihi : et in umbra alarum tuarum exsulto. Adhaesit anima 
mea tibi : me sustentat dextera tua. Ps. 63, 8. Non dormitabit, tantum abest ut dormiat, qui custodit 
Israël. Ps. 121, 3. La 2e partie est de Johannes Jacomotus Barensus. Contient : D.O.M. Ob liberatam a 
perfidiosissima sceleratissimorum latronum conjuratione Genevam, prid. Id. Decemb. biemali solstitio, 
carmen "eucharistikon" J. Jacomoti Bar. M.DCIII  
Localisation : BPU 
 
344.LA FAYE, Antoine de. Geneva liberata : Sylva "eucharistikê" Antonii Fayi Dunensis  
Genevae : apud Jacobum Chouetum, 1603. [19] p. ; 4°. Photocopie de l'ex. de la Société de Lecture, 
Genève: Hh 228(1). La p. de t. porte : Castrametatur Angelus Jehovae, circum timentes eum, et eripit 
eos. Ps. 34. 8. Fuisti auxilium mihi : et in umbra alarum tuarum exsulto. Adhaesit anima mea tibi : me 
sustentat dextera tua. Ps. 63. 8. Non dormitabit, tantum abest ut dormiat, qui custodit Israël. Ps. 121. 3. 
Signé : Antonius Fayus  
Localisation : BPU 
 
345.LAJEUNIE. Henri IV, Clément VIII et Genève au temps de l'Escalade 1601-1603 
[S.l.] : [s.n.], 1952, 38-8 p ; in-8° 








346.LAJEUNIE, Etienne-Marie. Le pape et l'Escalade : conférence faite à l'aula de l'université de 
Genève le 27 novembre 1952 / suivi de Les catholiques de Genève et l'Escalade / sermon prononcé 
par [E] Du Mont 
Genève : Ed. de la Société catholique d'histoire, 1953(Genève : Impr. du Courrier). 12 p. : ill. ; 24 cm 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
347.LE CONTE, David. Fragment de lettre 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 5(1931) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
348.Lendemain de l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 4(1930) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
349.LESCAZE, Bernard. A propos de l'Escalade toujours fêtée 
In : Genève Lyon partenaires. Genève : S. Hurter Image et communication. 1992. P. [36]-[37]  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge 
 
350.LESCAZE, Bernard. A propos de l'Escalade toujours fêtée ou les faux-semblants de la mémoire 
In : Post tenebras lux. Berne, 1988. P. 18-22  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge 
 
351.LESCAZE, Bernard. Escalade et coutumes de table : de quand date la marmite en  
chocolat ? 
In : Revue du vieux Genève. Genève. N° 21(1991). P. 92-96 : ill.  
Localisations : BAA, Archives d'Etat Ge 
 
352.LOMBARD, Armand. Escapade en 1602 / texte : A. Lombard ; ill : A. Marconi ; couv. : R. Vaglio 
Genève : Anière : Ed. pourquoi pas…, 1982. 63 p. : ill. ; 23 cm. (Coll. Racines et rêves) 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr. 
 
353.MALAN-PRESTREAU, J.I. Précis historique de l'Escalade : suivi d'un hymne genevois pour être 
chanté sur le cimetière de Saint-Gervais le 12 décembre 1793 
[Genève] : [s.n.], [1793]. 12 p. ; 18 cm 
Localisation : BPU 
 
354.MALLET, Jean Louis. Escalade : poème : suivi d'un tableau de l'histoire de Genève ; et d'odes sur 
J.J. Rousseau, Voltaire et sur la paix prochaine / par J.L. Mallet-Butini 
Genève [sic] : Chez J.J. Paschoud libraire, 1796. 123 p. ; 19 cm. Le tableau de l'histoire de Genève 
s'arrête à l'Escalade ; les odes sont suivies de considérations sur la paix de l'Europe. Paru le 8 
décembre 1796 (Journal ms. d'Ami Dunant)  
Localisations: BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
355.MALLET, Jean Louis. Genève sauvée ou l'Escalade : poëme en quatre chants 
[Genève] : [s.n.], [ca 1800]. 60 p. ; 19 cm  
Localisation : BPU 
 
356.MARINI, Lino. La libertà politica di Ginevra agli inizi del seicento  
In : Ginevra e l'Italia. [Firenze], [s.d.]. P. 413-450 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. 11(1959). P. 446 
Localisation : Bibliographie de Geisendorf 
 
357.MARTIN, Paul-Edmond. A propos de l'Escalade : [réponse à l'abbé F. Marullaz] 
In : Journal de Genève. [Genève]. 10 décembre 1920. Fol. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
358.MARTIN, Paul-Edmond. Encore l'Escalade : [réponse à l'abbé F. Marullaz] 
In : Journal de Genève. [Genève]. 5 janvier 1921. Fol. 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
359.MARULLAZ, F. A propos de l'Escalade : fausses accusations contre l'évêque de Genève et contre 
le Pape 
Annecy : Impr. Commerciale, 1920. 11p. ; gr. 8° 





360.MARULLAZ, F. La vérité sur l'Escalade d'après des documents décisifs récemment publiés à 
Genève 
Annecy : J. Abry, 1920. 32p. ; gr. 8° 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
361.MASSÉ, Arthur. L'Escalade d'alors et d'aujourd'hui : au peuple genevois  
Genève : Regamey, 1902 (Montreux : impr. A. Leyvraz). 11 p. : ill. ; 20 cm 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BMU, BCU/Dorigny 
 
362.MASSÉ, Arthur. Les échelles du XII décembre : étrennes historiques 
2e éd. Genève : Carey, [1900?]. 27 p. : ill. ; 18 cm  
Localisations : BAA, BPU  
 
363.MASSÉ, Arthur. Echelles et canons : souvenirs genevois : illustré de gravures inédites 
Genève : A. Cherbuliez, 1882. 72 p. : pl. ; in-12 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
364.MASSÉ, Arthur. La voix du passé. 1602-1813 : Souvenirs patriotiques 
Genève : [s.n.], 1894. 16 p. : fig. ; in-16 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
365.MASSET, Jean. Escalade de Genève (11-12 décembre 1602) 
In : Champs de batailles suisses. Berne. 1974. P. 48-54 
Localisation : Archives d'Etat Ge  
 
366.MAUNOIR, Gustave. La Compagnie de 1602 et les fêtes de l'Escalade 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 3(1929) 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
367.MAYSTRE, Louis. Mil six cent deux : drame historique en cinq actes, représenté à Genève en 
décembre 1923 
Genève : J.-F. Klein, 1923. 61 p. : ill. ; 22 cm  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
368.Médaille commémorative. La médaille du 400e de l'Escalade 
Le Locle : Faude et Huguenin, 2002 
Médaille argent présentée dans un écrin ; diam. 37 mm, poids 30 gr., ép. 2,7 mm 
Indication sur la représentation (avers) : un [lièvre qui] évoque un épisode pittoresque de l'Escalade, 
[avec une inscription] : "C'é qu'è lainô, le maître dé bataille, que se moqué et se ri dé // canaille, a bin fai 
vi, pé on desande nai, qu'il // étivé patron dé genevoi" 
Indication sur la représentation (revers) : armoiries [avec une inscription] : "république et canton de 
genève escalade 1602-2002" 
Emission : Compagnie de 1602, Genève : [à l'occasion du 400e anniversaire de l'Escalade], 2002 
En partenariat avec l'Atelier Roger Pfund et le Médailler genevois 
En vente chez : Olivier Chaponnière, aux échoppes de la Compagnie de 1602, dans les agences de la 
BCGe 
Il existe également une médaille or et une médaille bronze présentées dans un écrin 
Localisation : BAA 
 
369.MEZERAY, F. de. [Récit de l'Escalade] 
In : Histoire de France depuis Faramond jusqu'au règne de Louis le juste. [S.l.] : [s.n.]. T. 3(1685).  
P. 1250-1252 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
370.MINUTOLI, Vincent. Epinicium super Geneva scalis admotis incassum tentata / E.-A. B. 
In : Démocratie suisse. Genève. 5 décembre 1865. Fol. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
371.MISSON, Maximilien. Histoire abrégée de la fameuse Escalade de Genève 
Amsterdam ; Paris : Clausier, 1743. Pl. ; in-12 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
372.MONIER-VINARD, Patrick. La Mère Royaume à Lyon 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 1982. P. 315-333 : fig. 






373.MONNIER, Marc. Ballade d'Escalade 
In : Exercices de l'arquebuse et de la navigation. [Genève]. Déc. 1953 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
374.MORHARDT, Mathias. Comment l'histoire de la Belle Escalade inspira des pages charmantes au 
génie délicat que fut Anatole France 
In : Tribune de Genève. Genève. 12 déc. 1935 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
375.MOTTU-WEBER, Liliane. Vivre à Genève autour de 1600 / Anne-Marie Piuz ; Bernard Lescaze 
Genève : Slatkine, 2002 
Nouvelle publication à paraître 
 
376.MÜLHAUSER, Jules. L'Escalade, ou Genève en 1602 : drame national en trois actes, cinq tableaux  
Lausanne : Impr. Tissot Bron, 1865. 96 p. ; 21 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BMU, BCU/Riponne 
 
377.MULLER, Eugénie. L'Escalade, 1602 : simple récit pour les petits 
[Genève] : Département de l'instruction publique, [1902]. 16 p. : ill. ; 21 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches. Il existe également une autre éd. à la BPU 
 
378.MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. Collection d'archéologie et d'histoire, moyen âge et temps 
modernes / par W. Deonna 
Genève : [s.n.], 1929 ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
379.MUSSARD, Jean. La chanson de Rocati : variante du Cé qué lé no… / rabobinée par J.M. 
Genève : A. Jullien, 1903. XVI, 82 p. ; 20 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
380.MÜTZENBERG, Gabriel. Le sermon de la Mère Royaume  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°288(1992). P. 402-405 : ill. 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
381.NAEF, Henri. L'Escalade de Genève, un événement européen 
[Genève] : [E. Droz], 1955  
Tiré à part de : Bibliothèque d'humanisme et Renaissance : travaux et documents : [organe de 
l'Association Humanisme et Renaissance]. Paris ; [puis] Genève : Droz. T. 17(1955). P. 321-328 ; 24 cm 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, Musée d'ethnogr., BCU/Dorigny, BCU 
Fribourg, BPU Neuchâtel 
 
382.NAVILLE-RILLIET. Mme. [Lettre à Mme G.-N., du 14 décembre 1793 au sujet de la fête de 
l'Escalade] 
In : D'un siècle à l'autre [: correspondances inédites entre gens connus et inconnus du XVIII et XIXe 
siècle / par J.-B.-G. Galiffe. Genève ; Neuchâtel : J. Sandoz ; Paris : Sandoz et Fischbacher, 1877]. T. 1. 
P. 315-318 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
383.Nos banquets d'Escalade / J. B. 
In : L'Ami de l'instruction. Genève. 1869, n° spécimen 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
384.Nouvelle chanson sur l'Escalade ou Dialogue entre un Genevois et un Savoyard : sur l'air : sur 
un projet de conséquence 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. 4 p. ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
385.La nuit de l'Escalade 
[Genève] : [s.n.], [1844] ([Genève] : Ch. Gruaz). 4 p. ; 24 cm. En vers  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge 
 
386.La nuit des échelles : une ville lutte pour son indépendance 
In : La voix ouvrière. [S.l.], 13-14 déc. 1952 
Contient : Les Genevois de l'Escalade. Bourdillon contre Blondel. Un "Cé qué laino" ignoré 





387.La nuit du 12 décembre 1602 à Genève / [pièces en 3 actes par [George] Mallet d'Hauteville] 
Genève : Ch. Gruaz. 1846. 99 p. : ill. ; 19 cm. En frontispice, lithogr. de J. Hébert illustrant une scène de 
la pièce  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
388.La nuit du 11 décembre 1602 : récit historique et anecdotique de l'Escalade / ill. de vieilles 
gravures de Jules Monod ; avec des poésies inédites de Louis Reichstetter  
Genève : F. Cosandey, 1902. 48 p. : ill. ; 18 cm  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Dorigny 
 
389.Nuits de l'Escalade : 375ème anniversaire, 9 et 10 décembre 1977 : Pavillon des sports du Bout-
du-monde, Champel, Genève : programme-souvenir 
[Genève] : [s.n.], 1977. 29 p. ; ill. : 17 X 25 cm  
Localisation : BAA  
 
390.OLIVIER, Eugène. A propos d'Etienne Jouvenon, blessé de l'Escalade 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. N°8(1945). P. 184-185 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
391.OLIVIER, Eugène. Comment Guillaume Fabri, de Hilden, soigna à Payerne un blessé de 
l'Escalade de Genève, et comment il fut remercié 
Tiré à part de : la Revue médicale de la Suisse romande. Lausanne. Année 74(1954), n°3. P. 170-177 
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches, BCU/Riponne 
 
392.Où il est parlé comment Anne-Jacqueline Coste, servante en l'Hostellerie de l'Ecu de France, fit 
évader des soldats au nombre de plus de quatre-vingts dans la nuit de l'Escalade le dimanche 
XIIe décembre 1602 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. 28(1934). P. 91 
Localisation : Bibliographie de Geisendorf 
 
393.Passe-partout 
[Genève] : [s.n.],1902-1903. Année 3, n°10, 2 fasc.; fig. : gr. 8°. Le combat de la porte de la Monnaie 
[lith.]. Contient : n°10 : 3ème centenaire de l'Escalade / n°14 : Sous la pioche des barbares. La Tour de 
l'Escalade 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
394.PESSON, Ch. Vieille chanson [d'Escalade] : air du "Mirliton" 
[Genève] : Compagnie de 1602, 1952. 1f. : mus. ; gr. 8° 
Localisation : BPU 
 
395.PETER, John. Au lendemain de l'Escalade 
In : Petites chroniques genevoises. Genève : J. Jullien. 1900. Pl. ; 8° 
Localisations : BAA cat. sur fiches, BPU cat. sur fiches 
 
396.PIACHAUD, René-Louis. L'Escalade 
Genève : [R.L. Piachaud], 1935 (Genève : Impr. du Journal de Genève). 39 p. : ill. ; 28 cm 
Localisations : BAA, BPU  
 
397.PIAGET, David. Histoire de l'Escalade : avec toutes ses circonstances / par David Piaget ; publ. 
avec une introd. et des notes par L. Dufour-Vernes et Eugène Ritter  
Genève : H. Georg, 1882. 63 p. ; 21 cm  
Tiré à part de : Bulletin de l'Institut national genevois. Genève. T. 25(1882) 
Localisations : BAA, BPU, BCU/Dorigny, BCU/Riponne 
 
398.PICOT, Jean. Précis de l'entreprise connue sous le nom de l'Escalade 1602 / [suivi de ]Chanson de 
l'Escalade, en langage savoyard 
In : Essai statistique sur le canton de Genève / Jean Picot. Zürich. 1817. P. 161-208 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
399.PLAN, P. P. Au lendemain de l'Escalade : un inédit d'Agrippa d'Aubigné 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. N°8(1943). P. 100-101 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
400.PLAN, Philippe. La chanson de Rocati 
In : Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie. Genève. T. 19(1877). P. 60-85 




401.Pot-pourri sur l'Escalade de Genève, chanté par le citoyen Vincent-Senet 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.]. P. 32-37 ; in-12 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
402.PRADEL, Eugène Coutray de. L'Escalade : poème lu dans la soirée d'improvisation publique 
donnée à Genève, dans la salle du Casino, le 18 septembre 1844 
Genève : Vaney, 1844. 14 p. ; 21 cm  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge 
 
403.PRÉVOST, Mlle. Lettre du 16 X 1753 à Belle de zuylen, contenant deux chansons, dont une pour 
l'Escalade 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, [1753]. 2 pièces ; 8° et gr. 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
404.PRIVAT, Philippe. La nuit du 11 au 12 décembre 1602 : drame de famille / par un ancien Zofingien  
Genève : Bonnant, 1878. 47 p. ; 23 cm  
Localisations : BAA cat. sur fiches, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
405.PRIVAT, Raoul. La merveilleuse délivrance du 12 décembre 1602 
In : La femme d'aujourd'hui. Année 27(1952), n°50. P. 1516 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
406.Programme détaillé du cortège historique de l'Escalade  
[Genève] : Impr. Reinert, [1906]. 4 p. ; gr. 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
407.Programme - livret officiel, fête du 12 décembre : fête nationale de l'Escalade, 1602-1892  
Genève : Comité d'organisation, 1892 (Genève : Aubert-Schuchardt). [12] p. ; 22 cm  
Localisation : BPU 
 
408.Projet des Savoyards sur l'Entreprise de leur Escalade, où le duc parle et où Dalbigni et 
Brunaulieu répondent, avec le revers d'icelle par un Genevois, le tout sur quatre airs différens  
[S.l.] : [s.n.], [17--?]. [2] p. ; 38 cm 
Localisation : BPU 
 
409.Psaume cent vingt et quatre [Musique imprimée] / mis en rime françoise par Théodore de Bèze  
In : Trois anciens chants de l'Escalade / Union chrétienne de jeunes gens de Genève. Genève : au local 
de l'Union chrétienne de jeunes gens. 12 décembre 1602. 1884. P. 7 
Localisation : BPU 
 
410."Qui étaient donc ces Genevois de 1602 ?" : la vie quotidienne en 1602  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°333(décembre 2001). P. 28-31 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève. N°399(2001). P. 20-28 : ill. 
Localisations : BAA, BPU 
 
411.RAFFESTIN, Sven. Fortifications, fiscalité et salaires du XIVe au XVIIIe siècle  
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°323(décembre 1999). P. 127-132 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève. N°397(1999). P. 127-132 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
412.Un récit anglais de l'Escalade publié en 1603 / réimpr. et introd. de Leonard Chester Jones (1930) 
In : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. T. 5(1930). P. 193-221 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches (il existe une version en anglais à la BPU 
cat. sur fiches) 
 
413.Récit de l'Escalade de Genève / par un chroniqueur contemporain  
Genève : J. Jullien, 1891. 18 p. ; 22 cm  
Tiré à part de : Inventaire général de l'histoire de France. Genève : [s.n.]. T. 3 [s.d.]. P. 300-310  
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
414.Récit de l'Escalade de 1602  
Genève : Comité du 3e centenaire, 1902 (Genève : Atar). 32 p. : ill. ; 23 cm  







415.Un récit de l'Escalade imprimé à Montpellier en 1603 / réimpr. par Léonard Chester Jones ; introd. de 
F. Gardy 
Tiré à part de : Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie. Genève. T. 5(1932). P. 277-285 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
416.Un récit italien de l'Escalade / par André Cardoioni ; trad. et publ. par Louis Dufour-Vernes 
In : Journal de Genève. [Genève]. 12 déc. 1902 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
417.Récits de l'Escalade / Eugène Ritter 
In : Almanach de Genève. [Genève : Ch. Eggimann]. N°45(1903). P. 39-46 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
418.Récits de l'Escalade / par Léa Coulon 
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510.V[ernes]. Couplet détaché de l'hymne du citoyen V… pour être chanté durant la marche du 
cortège : sur l'air : Allons enfants de la patrie… 
[Genève] : [s.n.], [1793]. 1 f. ; 8° 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
511.VERNES. Hymne pour le renouvellement de la fête genevoise de l'Escalade  
Genève : [s.n.], 1793. 4p. : 8° 
Localisation : BPU  
 
512.Les victimes [de l'Escalade] : jeu radiophonique / François-Achille Rach 
[Genève] : [s.n.], [1950]. 19 p. ; in-8° 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
513.La vie quotidienne à Genève au temps de l'Escalade / texte d'une conférence donnée par R. 
Guerdan 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. 1981. P. 235-244 : ill. 
Localisation : Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
514.Visions historiques / dessins de L. Dunki, musique de W. Pahnke, poème de H. de Ziegler, lithogr. de 
Ed.-Ls. Baud 
Genève : Ed. Sonor, 1915. 74 p. : ill.; 26 x 37 cm 
Localisations : BAA, BPU, BCU/Dorigny 
 
515.[Vitrail de l'Escalade] 
In : Genava. Genève. 1993. P 61 et 149. Reprod. du Musée d'art et d'histoire de Genève 









516.Von Genf Grundtlicher und warhaffter Bericht. Welcher massen die selbige Statt Sonntags den 
22. December 1602. Vor Tags durch die Savoyer und Hispanier mordtlich angefallen die Mauren 
erstiegen und doch, nach ernstlichem Gefechte, mit hilff und beystand Gottes, durch der 
Burgerschafft tapffere und mannliche Gegenwehr, erhalten worden, und was sich in allem dabey 
verloffen. Wie auch die Genffer den 2. Febr. 1603. einen Aussfall gethan, und was sie dabey 
aussgerichtet. Zu vermehrunge des Lobes der Macht und Barmhertzigkeit Gottes und zur 
Warnung jedermenniglichens, vornemlich Teutscher Nation vor allen angelegten, und schon 
allbereit angefengten Mordtlichen Practicken und Anschlägen sich zu hüten und zu verwahren. 
Auss unpartheyschem Schreiben verteutschet und an tag gebracht 
[S.l.] : [s.n.], 1603. 15 p. ; 4°. Photocop. de l'ex. de la Stadt und Universitätsbibliothek de Berne: 
H.XXI.6.LVIII(8) 
Localisation : BPU 
 
517.VORUZ, H. L'Escalade de Genève : notes inédites tirées des manuaux de l'ancienne commune de 
Villette 
In : Revue historique vaudoise. Lausanne : Société d'histoire et d'archéologie. 1904. P. 20-26 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge, Musée d'ethnogr., BCU/Dorigny, BCU/Riponne, Archives 
cantonales vaudoises, Médiathèque Valais-Sion, BCU Fribourg, BPU Neuchâtel 
 
518.Vray discours de la miraculeuse delivrance envoyée de Dieu à la ville de Geneve le 12. jour de 
decembre 1602  
[S. l.] : [s.n.], [ca 1603]. 48 p. ; 4°. Existe également en format 8°. Attribué tantôt à Simon Goulart, tantôt 
à Jean Sarasin  
Localisations : BPU, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
519.Vray discours de la miraculeuse delivrance envoyée de Dieu à la ville de Geneve, le 12. jour de 
decembre, 1602  
[Genève] : [s.n.], 1603. 101 p. ; 17 cm. Attribué tantôt à Simon Goulart, tantôt à Jean Sarasin  
Ex-dono manuscrit Don de M. Ch. Georgeot avocat à Remiremont (Vosges) juillet 1879  
Localisation : BPU 
 
520.Vray discours de la miraculeuse delivrance envoyée de Dieu à la ville de Geneve, le douziesme 
jour de decembre, 1602  
[S. l.] : [s.n.], 1603. 30 p. ; 8°. Attribué tantôt à Simon Goulart, tantôt à Jean Sarasin. Contient Portraict 
des eschelles. Photocop. de l'ex. de la Stadtbibliothek de Berne: w.68(28)  
Localisation : BPU (existe également une version en latin à la BPU cat. sur fiches) 
 
521.Vray discours de la miraculeuse delivrance envoyée de Dieu à la ville de Geneve, le douziesme 
jour de decembre 1602 
Genève : Impr. Gruaz, 1843. 79 p. : pl. ; 8° 
Localisation : BAA cat. sur fiches 
 
522.VUATAZ, Roger. Suite symphonique [Musique imprimée] : op. 19 : 1925 
[Genève] : [s.n.], [1925?]. 1 matériel d'orchestre ; 34 cm. Copie manuscrite  
Le neuvième mouvement de cette suite est "Mil-six-cent-deux" (1602)  
Localisation : BMU 
 
523.VUILLEUMIER, Christophe. Les duels 
In : Bulletin de la Compagnie de 1602. Genève. N°318(décembre 1998). P. 39-45 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. N°396(1998). P. 39-45 : ill. 
Localisations : BAA, BPU, Archives d'Etat Ge 
 
524.Wahrhaftige aussführliche Beschreybung der wunderbarlichen und denckwürdigen Erledigung 
durch Gottes sonderbare Genad der alten loblichen Statt Genff widerfaren auf den XII. Decemb. 
alten Calenders anno M.DCII / auss dem Frantzösischen in offnem Truck aussgangnen Exemplar aufs 
trewlichste verdeutschet, und allen Ständen, hohen und nidrigen, besonders zu disem jetzigen 
sorglichen Kriegswesen zur Warnung gestelt und an Tag geben ; mit sampt einer zugehörigen 
nohtwendigen Figur unnd Abbildung  
Getruckt zu Zürich : [s.n.], 1603. 35 p. ; 19 cm + 1 pl. ajoutée. Il existe aussi une reprod. de sur microfilm 
Trad. allemande de: "Vray discours de la miraculeuse délivrance envoyée de Dieu à la ville de Genève", 
ouvrage tantôt attribué à Jean Sarasin, tantôt à Simon Goulart. Ex-libris gravé Ch[arles] Bastard, 
Genève. Reliure du XIXe s. en plein maroquin rouge, triple filet sur les plats, dos à cinq nerfs orné, 
dentelle intérieure. Le titre de l'ouvrage est doré sur le premier plat, et les armes de Genève sont dorées 
sur le deuxième plat  





525.Wahrhaffter Bericht die Endteckung dess Anschlags wider Genff Mitwochens den 19. Aprilis 
dess 1609. Jars gethan begriffende / Auss Frantzösischer in Teutsche Sprach uber gesetzt  
[S. l.] : [s.n.], 1609. [30] p. ; 17 cm 
Localisation : BPU 
 
526.Warhaftiger Bericht welcher Gestalt das Spanische und Saphoysche Kriegsvolck, wider die Statt 
Genff in wehrende Fridstandt, ein Jämerliche Blutdurstige Practict vorgehabt und dieselbige den 
11. Decembris…1602 Jahrs… 
[S. l.] : [s.n.], 1609. [30] p. ; 17 cm 
Localisation : BPU  
 
527.WALKER, Corinne. La Mère Royaume : figures d'une héroïne, XVII – XXI ème siècle / avec la collab. 
De Dominique Zumkeller 
Genève : éd. Georg, 2002 
Nouvelle publication à paraître 
 
528.W[ASMER], C[onstant]. En marge d'un événement historique : de quelques anciennes chansons 
que l'on fit sur l'Escalade 
In : La Tribune de Genève. [Genève]. 12 décembre 1923. Fig. ; gr. fol. 
Localisation : BPU cat. sur fiches 
 
529.WEYMAN, Stanley J. The long night / ill. by Solomon J. 
New-York : Mc Clure ; Phillips, 1903. Pl. ; 8° 
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives d'Etat Ge cat. sur fiches 
 
530.WÜEST, Jean. L'Escalade : der Angriff auf Genf : Geschichte der wunderlichen Rettung von Genf, 
11.-12. Dezember 1602 / Jean Wüerst ; übers. von Dominique Rabier 
Genf : Compagnie de 1602, 1974. 16 p. : ill. ; 21 cm  
Localisations : BAA, BPU  
 
531.WÜEST, Jean. L'Escalade : histoire de la miraculeuse délivrance de Genève, 11-12 décembre 
1602 
Genève : Compagnie de 1602, 1973. 16 p. : ill. ; 21 cm. Il existe une version en anglais 
Localisations : BAA, BPU, Musée d'ethnogr. 
 
532.WÜRGLER, Géo. L'aide romande pendant la lutte de Genève contre la maison de Savoie 
In : Anniversaire de l'Escalade. Genève : Compagnie de 1602. Année 21(1947)3e s., n°1. P. 5-15.  
Localisations : BPU cat. sur fiches, Archives cantonales vaudoises 
 
533.Zenèva dèlivrâye : Hugnenots 1519-1535 : Escalade 1602 : captivité [et] Restauration  
1789-1814 : avenir 1868 / [D. G.-B.] 
Genève : Impr. Soullier, Lanskorn et Wirth, 1868. 16 p.: ill. ; 22 cm 
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Analyse sur les flux de publications autour du thème de 
l'Escalade de 1602 
 
 
Cette analyse présente 494 références de cette bibliographie sous la forme de cinq 
graphiques. Ce sont des observations globales sur les différents flux de publications du 
XVIIe au XXIe siècle. Les documents imprimés à Genève sont mis en évidence. Il est 
également intéressant de découvrir ce qui s'est fait en Suisse. Le nombre d'ouvrages publiés 
à l'étranger (France et autres pays) montrent que le thème de l'Escalade y est aussi abordé. 
De nombreuses publications présentes dans la bibliographie sont sans lieu précis. Il m'a 
semblé pourtant intéressant de les indiquer. 
Il est intéressant de remarquer que pour chaque siècle une année pointe plus haut que les 
autres. 
Au XVIIe siècle, au court de l'année qui suit celle de l'Escalade, les écrits sont nombreux. 
Au XVIIIe siècle, à Genève, c'est pendant les temps troublés de la Révolution et lors de la 
chute de l'Ancien Régime, en 1793, que le plus d'imprimés sont publiés, correspondant à la 
renaissance de cette fête. 
Au XIXe siècle, c'est en 1868 que dix ouvrages voient le jour suite aux luttes 
confessionnelles naissantes entre catholiques et protestants et au regain de patriotisme.  
Au XXe siècle, c'est aux dates anniversaires (300e, 350e) que l'on trouve le plus d'imprimés. 





















16?? 1602 1603 1605 1609 1673 1685
Genève Suisse France et autres Sans lieu
 
 16?? 1602 1603 1605 1609 1673 1685 
Genève 1  2   1  
Suisse   2     
France et autres   1 1    














17?? 1702 1726 1743 1753 1766 1773 1789 1793 1794 1796






 17?? 1702 1726 1743 1753 1766 1773 1789 1793 1794 1796 
Genève       1  5 2 1 
Suisse     1 1  1    
France et autres  1 1 1        










































































 1800 1814 1816 1817 1823 1825 1826 1830 1833 1835 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844
Genève 1 1  1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  4 4 
Suisse   3 1               
France et 
autres      1  1   1     1   
Sans lieu                   
 
 
 1845 1846 1848 1852 1853 1855 1858 1859 1862 1865 1867 1868 1875 1877 1878
Genève 1 2 1 2 2 2  1 1 3 3 6 3 3 3 
Suisse          1  2    
France et 
autres 1 1     1 1 1 1  2    
Sans lieu                
 
 
 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1887 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
Genève 2 3 4 6 1 5 1 1 3 1 2 2 1 1  4 
Suisse          1    1 1  
France et autres   1            1  






































































Genève Suisse France et autres Sans lieu
 
 
 1900 1901 1902 1903 1904 1906 1907 1908 1909 1910 1912 1914 1915 1916 1920 1921 1922 1923
Genève 4 1 24 19 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 
Suisse 1  1 3 1       1       
France et 
autres  1  4 1          2    
Sans lieu   1                
 
 
 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941
Genève 1 2 2 11 3 5 6 4 6 1 5 5 6 5 6 1 2 3 
Suisse  1          1       
France et 
autres                   
Sans lieu                   
 
 
 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Genève 3 4 1 4 1 2 3 1 3 1 29 4 5 3 2 3 1 1 
Suisse   1        1  1    1  
France et 
autres        1    1     1  






 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1970 1971 1973 1974 1975 1977 1978 1980
Genève 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 4 
Suisse           1       
France et 
autres   1      1         
Sans lieu                  
 
 
 1981 1982 1983 1984 1986 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999
Genève 5 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 7 3 
Suisse      2          
France et autres                



























 2000 2001 2002 
Genève 5 5 13 
Suisse   1 
France et 
autres    













Ce dernier tableau conclut cette analyse des flux de publications. Le XXe siècle produit le 
plus d'imprimés et de références bibliographiques. La raison en est les divers anniversaires 
célébrés et la création de la Compagnie de 1602, grande éditrice de publications et d'articles. 
C'est finalement à Genève que les imprimés sont nombreux, ce qui est tout à fait normal 
puisque l'événement s'est passé dans cette ville. Sur les 520 références de la bibliographie, 















Genève 4 9 94 281 23 411 
Suisse 2 3 10 16 1 32 
France et 
autres 2 3 14 13 0 32 
Sans lieu 13 2 1 3 0 19 
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